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ص:     م
تأث  مدى ع التعرف إ الدراسة عددفت عن التعليم التالميذ نظام طموح مستوى لتحصيل ع النفسية العوامل م أ من عت الذي
ولتحقيق املرتفع دف، ال من ذا ون يت الذي الطموح مستوى مقياس بتطبيق ع34( قمنا موزعة بندا عاد ) أ عة إ  أر ياة،النظرة(النظرة ا
الدراسة)، املثابرة النفس، ع واالعتماد املسؤولية تحمل ، امعية ا الدراسة يةإ وم السي خصائصه حساب عد وزع  و الثبات) و  (الصدق
ب قدرت عينة متمدرس302( ع وتلميذة تلميذ بجاية)  ي بمركز  ن) و وزو ي عد، للتعليم (ت الثانوي  عن املستوى ن ل ع ،م ن موزع
وفلسفة، التخصصات ية) (آداب أجن لغات ية، تجر ا، ،علوم غ وتفر ا وفرز البيانات جمع عد اإلحصائية،و األساليب مختلف ع االعتماد و
العينة،  أفراد معظم أن النتائج الطموح،55أسفرت من عال بمستوى ون يتم املتمد ٪ التالميذ ن ب إحصائية دالة فروق توجد ال بمراكز و ن رس
الشعبة. و الدرا املستوى و س ا من ل بجاية والية و وزو ي ت للوالية عة التا عد عن   التعليم
عدية: حلمات مفتا عن التعليم مركز عد، عن التعلم ، الطموح   .مستوى
 
ABSTRACT:  
The aim of the study was to identify the impact of the distance education system on the level of 
student ambition, which is one of the most important psychological factors to achieve the high. To 
achieve this goal we have implemented the level of ambition, which consists of 34 items divided into 
four dimensions (outlook on life, The study was conducted on a sample estimated at (302) students and 
students studying in the centers of Tizi Ouzou and Bejaia for distance education, registered at the level 
Secondary schools, specializing in disciplines (literature and philosophy, experimental sciences, 
languages  ) The results showed that most of the respondents, 55%, are characterized by a high level of 
ambition. There are no statistically significant differences between students enrolled in the distance 
learning centers of the state of Tizi Ouzou and the state of Bejaia in both sex, school level and division. 
Keywords: level of ambition, distance learning, distance learning center. 
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  مقدمة:  -1
مستوى  الدافع عد و ف ة األخ اآلونة العالم ده شا الذي ع السر التطور إ أدت ال السمات م أ من الطموح
عند  موجود الطموح دام ،وما متقدمة أخرى إ مرحلة من ياة ا بمستوى لالرتقاء ار األف ب ترت و مم ال ذ يقوم الذي
م ألنه ضاري وا العل للتطور سقف يوجد فال سان شاطاتاإل من سان اإل عن يصدر فيما املؤثرة مة امل العوامل ن
، اجتما نف وتكيف توافق من له يحقق ما خالل من للفرد اليومية ياة ا تأث ا ل ال ات املتغ من أيضا عت ار،و وأف
األ وتحديد التفوق نحو واالتجاه ياة ل املتفائلة بالنظرة يتصف الذي الطموح ص وتحمل فال الكفاح إ وامليل داف
الصمود إ به تدفع ال السمات ظ، با اإليمان وعدم ن الرا بالوضع الرضا وعدم النفس ع االعتماد و املسؤولية
طموحه.  مستوى ع بالضرورة عتمد الدراسية السيما حياته الفرد نجاح واالمتياز،إذا التفوق من د   واملز
الية:  -1-1   اإلش
األشياء  ع القبض كيفية يتعلم أظافره تنمو فحاملا ارجية ا ته بي مستمرمن لتعلم يخضع نموه عملية الطفل إن
شاط.  ال من ذلك غ إ الناس مخاطبة أساليب و اللغة يتعلم كذلك و امل يتعلم أرجله تنمو حالم و ا، ترك   و
التع عملية دون إذ ش لنع نتعلم علمنا فنحن زاد لما أن شك وال حضارته، تمع ا يفقد و ا قيم ياة ا تفقد لم
متداخالن  والتعلم ياة ا أن القول يمكن بالتا ، أو و سط أ ار ا العالم مع تكيفنا ان معارف أو السلوك ألساليب
ما.  بي الفصل يمكن   وال
) توري ال و القضاة حسب التعلم غ 2006و " و ملوافق ) عرضه يجة ن يحدث غ و ،و ائن ال أو الفرد سلوك
ا  يمارس ات خ عدة بمروره إال ذلك يتحقق ال و ا م التمكن و ا عل السيطرة الرغبة فيه تث لظروف أو ارجية ا ئة الب
له". سبة بال حل إ الوصول أو املوقف التحكم إ اية ال يصل و شاط ال   أثناء
من  يتخذ ادف علي موقف عن عبارة و بوي ال شاط ال صور من صورة و ، ا ل ة بو ال العملية لب فالتعلم
 . الطلبة و للتالميذ سابه اك ع عمل و إليه دف و به تدي الذي اس الن العامة ة بو ال داف   األ
والتل املعلم بدور يتحدد أن يجب التعليمية العملية نجاح أن إن : ا م أساسية صفات فيه تتوفر أن البد ميذ،فاملعلم
نه  ب املثمر التفاعل ا ف يحدث أن بد ال وي تر موقف عن عبارة التدر املوقف أن يدرك وأن املرونة، من درجة ع ون ي
وقدر  ا وميول ا تماما ا ا ل مفردة كحالة فصله تلميذ ل إ ينظر أن يجب التالميذ،كما ن ب وو ا ا
املواقف الفعالية إ مود ا ومن اإليجابية إ السلبية من التحول ع تالميذه مساعدة املعلم مة فم ا،بالتا مشكال
ية، س وأبو ي سية.(اللقا ص1990التدر ،23 (  
غ لتالميذه، املرتفع التحصيل و امه م املعلم نجاح الدليل العوامل و من بالعديد يتأثر الدرا التحصيل أن
من ون املت ار ا يط ا ا نقصد و خارجية وأخرى له والعقلية والنفسية ية ال الة با مرتبطة أي بالطالب خاصة
ال رة الظا ذه املدر سرب ال إ بالطالب يؤدي قد الذي التأث ذا و األقران...، جماعة و واملدرسة ا األسرة بدور تؤثر
للتعليم  مراكز شاء بإ الدولة قامت رة الظا ذه من للتخفيف والثقافية،و واالجتماعية االقتصادية جوانبه ل ب تمع ا ع
النظر غض ذلك يرغب من ل ل التعليم توف إ كذلك دف ال املراكز ذه م، عليم ملواصلة أخرى كفرصة عد عن
الت واملؤ العمر املتعلم عن و املعلم ن ب التواصل قة طر بل املن حيث من س ل النظامي التعليم عن ا كث يختلف ،لكنه
خصائص  ا ل ن، التمار وحل الدروس يص والت الشرح عد عن التعليم نظام للمتعلم ي الذا و الك االعتماد ،وكذلك
عا بمستوى و ة قو بدوافع يتمتع أن الطالب من . تفرض الدرا تحصيله عالية درجات ع صول ل الطموح من   ل
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أن  ت أثب ال الدراسات من الكث ناك ،إذ الدرا التحصيل ع تؤثر ال العوامل م أ من الطموح مستوى عت
يدر  ش دراسة ا م ،و ما بي ة قو و موجبة عالقة ((Schneiderناك عام ع1969) إسماعيل أحمد دراسة و يم) إبرا
)1990) يم إبرا ع يم إبرا دراسة و ا. 1993) كب التحصيل ان عاليا الطموح مستوى ان لما حيث (  
البعيدة  و املرحلية دافه أ إطار الفرد ا يضع معاي و داف وأ "خطوات أنه ع الطموح مستوى عرف ولقد
املتواصل سعيه ق طر عن ا إل الوصول يتوقع و ياة للوصول ا ا حدد أن سبق الفرد ون ي و نة الرا قدراته و اته خ ضوء
، العال عبد سيد )" لديه املقدرة بتوف االعتقاد مع إليه الوصول يرغب الذي الطموح مستوى تمثل بالتا و ا 1976إل
التعلي 22،ص ال ا فقط س ل للطالب، سبة بال الطموح مستوى مية أ تت نا مجاالت)،ومن ل بل فحسب
لكن  تفصيل، و عمق املوضوع ذا البحث إ دفعتنا مية األ ذه دافه. أ ل لتحقيق ركة ا القوة عت إذ حياته،
ل  أخرى عبارة أو ؟ التالميذ طموح مستوى ع عد) عن (التعليم التعليم من النوع ذا يؤثر ل طرحه: يمكن الذي السؤال
التال  مستوى يتم فروق ناك ل و الطموح؟ من عال بمستوى بجاية و وزو ي بت عد عن التعليم بمركزي ن املتمدرس ميذ
؟  الدرا املستوى باختالف و س ا باختالف بجاية و وزو ي بت عد عن التعليم بمركزي ن املتمدرس التالميذ ن ب   الطموح
الفر  بصياغة قمنا ساؤالت ال ذه ع التالية: لإلجابة   ضيات
 .الطموح من عال بمستوى بجاية و وزو ي بت عد عن التعليم بمركزي ن املتمدرس التالميذ  يتم
  .س ا باختالف بجاية و وزو ي بت عد عن التعليم بمركزي ن املتمدرس التالميذ ن ب الطموح مستوى فروق  توجد
 ن املتمدرس التالميذ ن ب الطموح مستوى فروق املستوى  توجد باختالف بجاية و وزو ي بت عد عن التعليم بمركزي
 .  الدرا
داف الدراسة:  -1-2   أ
نذكر: الدراسة ذه خالل من ا تحقيق إ س ال داف األ   من
  .بجاية و وزو ي بت عد عن التعليم بمركزي ن املتمدرس التالميذ طموح مستوى ع  التعرف
  فروق ع باختالف التعرف بجاية و وزو ي عدبت عن التعليم بمركزي ن املتمدرس التالميذ ن ب الطموح مستوى
 . الدرا املستوى باختالف و س  ا
مية الدراسة:  -1-3   أ
: الدراسة ذه مية أ   تكمن
 النفسية و ة بو ال العلوم واسعة مساحة شمل و امة ال املوضوعات من الطموح مستوى  أن
  .وزو ي ت بجامعة ا املستوى ع عد عن التعليم و الطموح مستوى تناولت ال جدا القليلة الدراسات من ا  أ
 .عد عن ن و الت و التعليم مراكز مست ال جدا القليلة الدراسات   من
  و املرتفع التحصيل ع ساعد ال العوامل ع التعرف خاصة التالميذ و األولياء ساعد  تفيد ال العوامل كذا
 . الطموح مستوى  رفع
  األساسية:  حدود الدراسة -1-4
  من الدراسة عينة ونت ت ة: شر ال دود م  302ا م التعليمية  160ذكرا  142تلميذا ات املستو ع ن موزع ، أن
الدراسية للسنة ثانوي، ثالث) و ي وثا التعليمية. 2017-2016(أو الشعب ل ع ن موزع ،  
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 ب املتواجدين عد، عن التعليم بمركزي الدراسة ت أجر انية: امل دود بجاية، ا و وزو ي ت  والي
  ل أفر ر ش بداية الدراسة ذه بإجراء قمنا الزمنية: دود و  2017ا السنة. نفس من جوان ر ش اية غاية إ
ا. ف ت أجر ال الزمنية ة بالف نتائجه و الدراسة ذه تتحدد   عليه
يم األساسية:  -2   تحديد املفا
ي  مفا ثالث ع الدراسة : شمل أساسية   م
وم مستوى الطموح:  -2-1  مف
) قشقوش وتختلف 1975عرف حياته، من ن مع جانب تحقيقه الفرد يتطلع أو يتوقع محدد مستوى ذو دف بأنه:" (
الواحد، انب ا األفراد ن ب الدرجة ذه تختلف كما ياة، ا جوانب باختالف ذاته الفرد لدى دف ال ذا مية أ درجة
م تحدد هللا،و عبد أحمد زايد أبو للفرد."( املرج اإلطار ميته وأ دف ال ذا   )14،ص1999ستوى
ع  جيا تدر ا تحقيق إ س و مسبقا، و بنفسه الطالب ا يضع ال الدراسية داف األ تلك إجرائيا به نقصد و
ا عل يتحصل ال بالدرجة املستوى ذا يقاس و . الدرا مساره املستوى امتداد ذا ينقسم و الطموح، مستوى مقياس
فرعية:  ات مستو ثالث   إ
و  املقياس املدرجة الطموح مستوى عاد أ بدوره س يق الذي و ضعيف، مستوى و متوسط مستوى و عال مستوى
:  
  .املستقبلية ياته الطالب تصورات و توقعات ر تظ ياة: ا إ النظرة  عد
 النظرة امعة.عد با لاللتحاق الطالب س تتجسد امعية: ا  للدراسة
 .بنفسه املدرسية األعمال إنجاز ع الطالب قدرة ر تظ : النفس ع االعتماد و املسؤولية تحمل  عد
  .دراسته الطالب د ج تتجسد : الدراسة املثابرة إ امليل  عد
عد ا -2-2   لتعليم عن 
عملي عد عن املقدمة التعليم التعليمية ات ا مع م تفاعل خالل من ن املتعلم احتياجات شبع ومستجدة تنظيمية ة
دون  املتعددة التعليمية الوسائط تكنولوجيا استخدام خالل من وذلك ، الذاتية م قدرا ع عتمد تقليدية غ بطرق م ل
بصو  املعلم ع االعتماد ودون ، محددين ان م أو بزمان نطى،التقيد ا الرحيم مباشرة.(عبد   ) 15،ص2004رة
مواد  ع معتمدا بنفسه عليمه مسؤولية يتحمل و معلمه عن عيد املتعلم فيه ون ي التعليم، من نوع و وإجرائيا
 . مختلفة تكنولوجية وسائل و أدوات ق طر عن ا نقل يتم ، مطبوعة غ و   مطبوعة
عد:  -2-3   مركز التعليم عن 
ل،  املؤ و العمر عن النظر غض فيه يرغب من ل التعليم مواصلة فرص توفر إداري ل ي ذات مؤسسة و إجرائيا:
املتواجد  عد عن ن و الت و التعليم بمركز يدرسون ثانوي، الثالث) و ي الثا و املستوى(االول تالميذ نخص ذا بحثنا و
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  اإلطار النظري و الدراسات السابقة  -3
وم الطموح: -3-1   التطور التار ملف
) سنة ولوجية السي الدراسات الطموح مستوى رمصط (1930ظ وب " عت بالدراسة Hoppe)،و تناوله من أول (
ال بمستوى والفشل النجاح عالقة عن به قام الذي البحث ذلك ان مباشر،و نحو ع التحديد محمد و طموح."(أنور
، (269،ص 1992الشرقاوي وب" " أنهHoppe).فحسب ع الطموح مستوى إ ش ما: ) غايته،أو أو ص ال داف "أ
أحمد، امل معينة."(س مة م به القيام منه تظر .182،ص1999ي (  
علميا  تحديدا محددا ان قبل،وما من سمية ال ذه معروفا املصط ذا يكن ( لم ن ليف جاء ح و Levinدقيقا، (
) علميا Hoppeوب وه م و ا عرف ان ال واألدبيات العموميات من وم املف ذا د تجر الفضل ما ل يرجع اللذان (
ن  ليف ت ك عرفه كما ." الطموح " اصطالح إ " مستوى " لفظ إضافة إ ذلك جراء من توصال و ة التجر للقياس بإخضاعه
)Kurt Levin (1948  مستوى و الطموح بالعمل،فمستوى للقيام الرئ الدافع ل ش قد طموحه أو الفرد دف ": بأن
سات لعو الدين (جمال السابق." إنجازه بمستوى معرفته مع عادية مة م إليه يصل أن العامل يتوقع الذي املرتقب اإلنجاز
  )21،ص2002،
امل  ذا أصبح ن ا ذلك منذ "و الطموح ب"مستوى وعرف تناوال و تداوال أك وم  Levelأو   Niveau D aspirationف
Of Aspiration .  
ص الطموح: -3-2   خصائص ال
: ه غ عن الطموح ص ال ا يمتاز ال صائص ا   من
 وضعه أن يرى ال به،أي وض ال ع دائما عمل و ن الرا بمستواه ير وال بالقليل يقنع يمكن ال ما أحسن اضر ا
 . إليه يصل  أن
 . للظروف األمور ك ي ،وال ه غي يمكن ال محدد سان اإل مستقبل أن عتقد وال ظ با يؤمن  ال
  . الفشل أو املسؤولية أو املنافسة أو املغامرة يخ  ال
 .عا سر وده ج نتائج ر تظ لم إن يجزع  ال
 ال نحو واالتجاه ياة ا إ املتفائلة و النظرة املسؤولية تحمل و طة ا و داف األ وتحديد الكفاح نحو وامليل تفوق
، نظيمة .(سرحان املثابرة و النفس ع   )114،ص1993االعتماد
  مستوى لتعديل تدفعه اته فخ باليأس شعر ال ألنه الفشل عنيه وال دافه أ إ الوصول يل س الصعاب يتحمل
وقدرات حدود مع يتوافق بما ،طموحه عوض محمد .(عباس الواقعية   )33،ص1986ه
  العوامل املؤثرة  مستوى الطموح :  -3-3
  العوامل الذاتية :  -3-3-1
  أو املدرسة أو األسرة سواء اليومية أعماله من عمل القيام عد العقاب و الثواب الفرد يتلقى : العقاب و الثواب
جيد  ل ش العمل ذا أنجز تمع،فإذا امتنع ا أو إنجازه أخفق إذا أما الثواب نال ه معاي حسب أو
أما  صية لل حة ومر ماعة وا للفرد مقبولة ا أل ا تكرار إ نميل ا عل افأ ون ا عل نثاب ال عقب،فاالستجابة
ومضر  ماعة وا الفرد طرف من مقبولة غ ا أل ، ا تفاد ع عمل ا عل عاقب ال ذا االستجابة صية،و لل ة
،بل  ا عل العقاب أو ، افأة امل االستجابات ع العقاب و يقتصرأثرالثواب :"ال ( (ب،ت حسن املؤمن عبد محمد يقول
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حسن  املؤمن عبد ."(محمد قيم أو ات اتجا أو عامة،سمات سلوكية عادات ون فتت ل، ك صية ال ع ا أثر عم
،   ) 1989،ب.س
 ال و النجاح ات من خ ل ي الفشل نما ب الطموح مستوى رفع إ تؤدي ال العوامل من النجاح إن فشل:
ته  بي ما ذا ا،و ف أخفق الذي التلميذ عن طموحه مستوى يرتفع ا الور الب امتحان ين الذي اته،فالتلميذ مستو
) جاكنات ان Jucknatt(1937دراسات لما "أنه إ توصلت حيث طفال ن ثالث سبة  ع ت ك لما ا كب النجاح
الفتاح  عبد اميليا ) ". الطموح مستوى لتخفيض ة املئو سبة ال ت ك ا كب الفشل ان لما الطموح،و مستوى ارتفاع
  ) 19،ص1984،
 ) جيمس وليام عتقد الذات: وم الذي W.Jamesمف املدى ا م عديدة عوامل يجة ن ون ي لذاته ص ال تقدير "أن (
،ب  ن حس املؤمن عبد "(محمد طموحه مع تحصيله أو الفرد نجاح فيه ،ص-يتقابل   ) 119س
 العقلية أك : القدرة الفرد ان لما ف العقلية، الفرد قدرة ع يتوقف درجته و الطموح "مستوى أن ب الغر ة رمز ترى
العمر قدرة بازدياده تزداد العقلية الطفل قدرة انت وملا ة، صعو وأك عد أ داف أ بتحقيق القيام بمقدوره ان
، ب الغر ة ."(رمز الزم عمره بتغ يتغ الطفل طموح مستوى فإن ن، مع مستوى إ يصل   ). 329،ص1990ح
  بصارا اس األك ص ال و السوي سان :اإل النف تحقيق التوافق ه تواج ال العوائق و وقدراته بذاته
وضع  مستوى ع ساعده للعالم،مما و لذاته املوضو إدراكه ب س انياته،وذلك إم دود تقبال دافه،وأك أ
لوك  وقدراته،وترى انياته إم مع ناسب ي واق ادي أ طموح انفعاليا Hurlock( 1967مستوى ن املضطر أن (
جدا يميلون  مرتفعة طموح ات مستو وضع واقعية -إ طموح  –غ ات مستو يضعون انفعاليا ن املتوافق أن ن ح
. أحمد صالح (مرحاب م. وقدرا م انيا إم مع تتفق   ) 109.ص1984واقعية
 العقلية أك : القدرة الفرد ان لما ف العقلية، الفرد قدرة ع يتوقف ودرجته الطموح "مستوى أن ب الغر ة رمز ترى
العمر بازدياده العقلية،تزداد الطفل قدرة انت ة،وملا صعو عد،وأك أ داف أ بتحقيق القيام بمقدوره ان قدرة
بتغ يتغ الطفل طموح مستوى فإن ن، مع مستوى إ يصل ،ح ب الغر ة ."(رمز الزم    329،ص1990عمره
ة:  -3-3-2   العوامل األسر
  ليجتاز والعق واالجتما س وا النف النمو ع افظة وا األمن الغداء توفر ال فاألسرة ة: األسر بية ال
حس املؤمن عبد (محمد اته." اتجا وتحدد ته ص نمط ل ش "ال سالم،و النمو بمراحل ص-ن، 145س،
وسوء مال واإل النفسية اجات ا إشباع من رمان وا والعقاب للقسوة املتضمن األسرة عند بية ال ).فأسلوب
إليه  توصلت ما ذا م، طموح مستوى انخفاض إ حتما سيؤدي ة حر ل ب م أنفس عن بالتعب سمح وال املعاملة
) املو ازي صابر وجو 1984دراسة أكدت حيث اآلباء ) ات اتجا ن و الطموح مستوى ن ب إيجابية عالقة د
سم  ت ال ات واالتجا الطموح مستوى ن ب سلبية وعالقة والديمقراطية بالتقبل سم ت ال االجتماعية شئة الت
، كفا الدين املفرط."(عالء التدليل و سلط   )102،ص1999بال
 لل: لألسرة االقتصادي و االجتما واملستوى الفرد صية شكيل بارز دور واالجتما االقتصادي مستوى
مستوى  إ التطلع من نوع ناك ون ،سي كب األسرة ودخل مرتفع االقتصادي املستوى ان طموحاته،فإذا تحديد
العليا  ات املستو ذو ون ي بأن الطموح وأنماط ات مستو ع واالجتما االقتصادي املستوى يؤثر " قدرعال أع ع
درجة  إ دافعا ون ي قد املنخفض االجتما االقتصادي املستوى أن يديه،كما ن ب ده ير ما ل الطموح،لتوفر من
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قدراته."(أسماء  إثبات و ا عل بالتغلب الظروف تجاوز و للتحدي ص ال مة عز من ن ألنه الطموح من أع
جري،   ) 198،ص2002التو
  األ أو الوالدين إ طموح الوالدين أ ي الطفل،عندما حياة من مبكرة سنوات يتحدد الفرد طموح مستوى :إن ل
ذا  و االجتما ح أو وامل الدرا م مستقبل عليه ون ي أن ب ي ما م،أو أبنا طموح ملستوى مبدئية صورة ن و ت
يركز  م أبنا مع م عامل اآلباء أن من ور ش ع ود جليل يؤكده م ما أبنا نفوس ذلك ون ث و األمور ذه ع ون
إليه  يحبب وأن املستقبل سيصبح إنه الصغر منذ لولده يقول أن مثال األب يكفي ذا:" قول و ك وال يع بال
ال مكتبه أثاث له ن يب إليه،و الناس وحاجة ، االجتما مركزه ن فيب ب، الطب لعيادة ما ار ز عند نة امل فخم، ذه
الطموح".  معالم الطفل مخيلة سم ل ذلك يكفي ا،و شا نة م أية أو نة، امل ذه تبعات ل له و و ومدخوله
. ور ش ع ود   )74.ص1997(جليل
  العوامل املدرسية  -3-3-3
 ال السن اية إ السادسة السن فمن املدرسة األو حياته ثلث الطفل يق املدرسية: ئة من الب ن عشر
من  ته ص ن و ت و الطفل ية تر ع "العمل إ دف حيث التلميذ وتثقيف لتعليم مصدرا املدرسة عت عمره،و
بل  واملعلومات باملعارف التلميذ د تزو ع ا م م تقتصر ال اضر ا الوقت ة النا بية فال ا، نواح جميع
التلم يحقق أن ع املسؤولية ل العناية مسؤولية إ باإلضافية ، واالنفعا االجتما التوافق حسن ع القدرة يذ
ب دان، ز مصطفى ."(محمد العل   )150ت،ص-بالتحصيل
  ع التأث و شكيل وال التغي صاحب و التلميذ،ف ع تأث ا ل ال صيات ال أحد املعلم عت املدرس: صية
صفا من به يتصف بما املتعلم االنخفاض صية و االرتفاع ن ب التالميذ طموح مستوى يتحدد ذلك ع ناء ت،و
لقية  وا الثقافية النوا الطفل منه ستمد الذي واملصدر النموذج و فاملدرس املدرس،" أو املعلم ات مم حسب
،ب دان ز مصطفى ا."(محمد سو ا سلو سلك أن ع ساعده   )149ت،ص-ال
  الشك الرفاق:مما شاط  جماعة ال وجماعة التالميذ جماعة ا م متعددة جماعات ع عتمد املدرسية ئة الب أن فيه
الفرد  ات اتجا ن و ت ع تؤثر جوانب،ف عدة الفرد "سلوك ع تؤثر ال ماعة ا ذه ،... القسم وجماعة
طم درجة تؤثرع تلفة،كما ا االجتماعية للمواقف اته اتجا أسلوب ع الصديقي وكذلك عثمان ."(سلوى الفرد وح
، بدوي حافظ ناء   ) 191،ص1999و
  الدراسات السابقة:من الدراسات السابقة ال تناولت موضوع مستوى الطموح نذكر:  -4
) ورقلة جامعة من بوفاتح محمد لدى  2005دراسة الدرا الطموح بمستوى وعالقته النف عنوان"الضغط (
ث الثالثة السنة الطموح تالميذ ومستوى النف الضغط من ل التالميذ ن ب الفروق تحديد إ الدراسة دفت انوي"،
التالميذ ن ب فروق وجود عدم ا مفاد فرضيات من اإلقامة.منطلقا منطقة وكذا والصفة والتخصص س ا باختالف
و  ت عينة ع اعتمد الفرضيات ذه ة من الذكر،ولتأكد السابقة ات مناملتغ ثانوي  400نت الثالثة مستوى من تلميذا
لصا واإلناث ور الذ ن ب الطموح مستوى فروق وجود ع النتائج وأسفرت ، إعداده من الطموح مستوى مقياس ا مخت
، بوفاتح محمد اإلقامة.( منطقة و الصفة و التخصص ات متغ يخص فيما التالميذ ن ب فروق وجود وعدم   ) 2005اإلناث
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(و م عمرشاكر حسن دراسة أيضا والتخصص 2000ناك الطموح مستوى ن ب العالقة معرفة إ دفت حيث (
الدراسة عينة لغت و باألردن د إر مدينة ثانوي ي الثا الصف طلبة عند للوالدين التعلي واملستوى والتخصص س وا
)750 ) م م طالبة و طالب و( 400) ذكرا ،أظ  350) أن عزى ) الطموح مستوى إحصائية دالة فروق وجود النتائج رت
، م شاكر عمر ور(حسن الذ لصا الطلبة  ) 2000:183س
) ات بر اد ز للباحث أخرى جامعة 2008دراسة طلبة لدى الطموح بمستوى الذات وم مف عالقة معرفة إ دفت ال (
وا س (ا ات املتغ ضوء املفتوحة (القدس من ونة مت عينة )ع ادي األ والتحصيل وطالبة،ولقد  378لتخصص )طالب
، ات بر اد س.(ز ا ملتغ تبعا الطموح مستوى دالة ة ر جو فروق وجود عدم الدراسة نتائج رت   ) 2008:220أظ
 ) وأخرون نوى ش من  )Uwah,chine,et al,2008ودراسة ل ن ب العالقة بحث إ لالنتماء دفت الطالب ات إدرا
من( العينة ونت ت للطلبة،وقد ادي األ اإلنجاز ن ب و الدراسية الطموحات و األصل 110للمدرسة ذو ن كي األمر من طالبا (
تأث  له الدرا الطموح أن أت االنحدار معادلة أسلوب استخدام والعاشر،و ع السا ن الصف ة الثانو باملرحلة قي اإلفر
يم إيجا إبرا محمد يم إبرا الدراسية.(س الطموحات بواسطة ادي األ باإلنجاز بؤ الت يمكن ،وأنه ادي األ اإلنجاز ع ي
،   )2012:333الشاف
  إجراءات الدراسة امليدانية  -5
  من الدراسة:  -5-1
فالون  عرفه الذي و ا ل سب األ و التحلي الوصفي فاملن الدراسة ذه لطبيعة ال (Wallonنظرا أش أحد "بأنه (
مقننة  ومعلومات البيانات جمع ق طر عن كميا ا ر تصو و محددة لة مش أو رة ظا لوصف املنظم العل والتفس التحليل
لدر  ا وإخضاع ا وتحليل لة املش أو رة الظا ،عن م م محمد الدقيقة".(سامي   )2006:370اسة
املستوى  متغ و س ا متغ حسب الطموح مستوى الدراسة عينة أفراد ن ب الفروق تحديد و ا م دف وال
الدراسة.  لطبيعة املناسبة و املتعددة و تلفة ا ا ال بأش اإلحصائية األساليب ع معتمدين ،   الدرا
  : الدراسةعينة  -5-2
  تمع ا أفراد ون ل قة الطر ذه القصدية،اعتمدنا العينة ق طر عن الدراسة عينة بت : ا اختيار قة طر و العينة
. للدراسة ا ال م ا مع إليه يوميا التنقل علينا ان بالتا املركز دائم ل ش متواجدين   غ
 العينة م بلغ ا: خصائص و العينة : تلم302م التا الدرا واملستوى س ا حسب ن متمدرسا،موزع   يذا
دول  س . 1ا ع أفراد العينة حسب ا   توز
س  %  العدد   ا سبة   ال
ور    47  142  ذ
  53  160  إناث
موع   100  302  ا
) تضم العينة أن دول ا ن سبة 160يب ب إناثا ب 53) تقدر ال و املتبقية سبة ال نما ب للعينة، الك م ا من %
47) عادل ما أي ن%142 ل م ذكرا   ثانوي. 3و2و1)
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دول  ع أفراد العينة حسب املستوى الدرا . 2ا   توز
الدرا  %  العدد   املستوى سبة   ال
  32,1  97  األول 
ي   33,1  100  الثا
  34,8  105  الثالث
موع   100  302  ا
) من ون تت العينة أن دول ا ن سبة 97يب عادل ما تلميذة و تلميذا و(32,1) ثانوي األول املستوى ن ل م ٪100(
سبة  عادل ما تلميذة و سبة 33,1تلميذا ال ثانوي،أما ي الثا املستوى ن ل م واملتمثلة٪ للعينة الك م ا من املتبقية
عادل(34,8 ما ثانوي. ٪105 الثالث لة م تلميذة و تلميذا (  
  أداة البحث :  -5-3
ا عدد قدر ال و البنود من مجموعة عن عبارة و و الطموح، مستوى مقياس بناء تم الدراسة داف أ  34لتحقيق
عة  أر ع موزعة املثابرةبندا النفس، ع واالعتماد املسؤولية تحمل ، امعية ا الدراسة إ ياة،النظرة ا إ النظرة عاد( أ
محمد  مقياس ا بي من و السابقة الدراسات س مقاي عض من وكذا الطموح ص ال سمات من مستمدة الدراسة)،و
من 2005( بوفاتح ون يت الذي و عة  62) أر ع موزعة ية(بندا نا أبو الدين صالح عاد،ومقياس من 2011أ ون املت و (48
بلغ حيث ية وم السي خصائصه وحساب االستطالعية الدراسة املقياس اختبار عد و عاد. أ ستة ع موزعة بندا
(0.88ثباته( صدقه بلغ ،و النصفية التجزئة قة طر و الداخ ساق اال قة بطر حسابه تم الذي بطر 0.80) صدق) قة
األساسية. الدراسة وتطبيقه املقياس صالحية ع تدل قيم ،و الداخ ساق) (اال س   التجا
  األساليب اإلحصائية املستعملة:  -5-4
استخدمنا  ذا ا،ول يقوم ال الدراسة نوع ان ما م اإلحصائية التقنيات و األساليب عن االستغناء باحث ألي يمكن ال
التقنيات من ( مجموعة برنامج خالل من ا: spssاإلحصائية بي من االجتماعية. للعلوم اإلحصائية زمة ا أي (
اختبار و ت واختبار ة املئو سب   للفروق. ANOVAالتكرارات،ال
  وتحليل و تفس و مناقشة نتائج الدراسة:  عرض -5-5
:  عرض -5-5-1   وتحليل و تفس و مناقشة نتائج الفرضية األو
النتائج  الطموح."و من عال بمستوى بجاية و وزو ي بت عد عن التعليم بمركزي ن املتمدرس التالميذ يتم " نصت ال و
: التا دول ا ر  تظ
ل  .4جدول  ع التكراري لدرجات مقياس مستوى الطموح ك  التوز
سبة٪  التكرار   املستوى    ال
)68إ34من منخفض طموح   01.89  06  (مستوى
متوسط)103إ69من طموح   42.05  127  (مستوى
مرتفع) 136إ104من طموح   55.96  169  (مستوى
موع   100  302  ا
 ) رقم دول ا خالل من والي 04نالحظ عد عن مركزالتعليم تالميذ عينة أفراد معظم أن يتمتعون ) بجاية، و وزو ي ت
سبة  ب ذا و مرتفع طموح بـ %55.96بمستوى املقدرة و منخفض طموح مستوى ذوي التالميذ من قليلة سبة ر تظ نما ب ،
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من  01.89% عال بمستوى بجاية و وزو ي بت عد عن التعليم بمركزي ن املتمدرس التالميذ "يتم الفرضية قبول ع .ما
  الطموح." 
ن  ولعل و الت و التعليم بمركزي ن املتمدرس التالميذ من الكب العدد ؤالء ل الطموح من املرتفع املستوى ذا تفس
أو ة أسر أو صية ألسباب النظامية الدراسة مقاعد م فات الذين اص لأل ثانية فرصة املركز اعتبار إ ،راجع عد عن
...   اقتصادية
الز  اآلباء طموح ان ما ر اآلباء أو أحد حرمان أو ، راق مستوى إ الوصول غية أو األسرة، ع افظة ا حب و ائد
 ، ي الشر ا (زكر املكبوتة." ي األما تحقيق الرغبة أو التعليم مواصلة ص  1994من اآلباء 12، ند س ال األسباب ذه ،(
أ لية أو درا بتخصص االلتحاق ع م إجبارأبنا ا يؤثرإل األبناء،مما فيه يرغب ال قد االختيارالذي ذا معينة، د مع و
ع توز ا بي من عوامل تحدده ده ملع أو ليته أو ملدرسته الطالب اختيار عليه يقوم الذي األساس ان "فإذا م تحصيل ع
أن  ...فالشك لوالدين صية ال الرغبة أو اميع ا حسب تلفة ا ليات ال ع ة الطالب ع ة كب خطورة االتجاه ذا ل
، ف (مصطفى اإلنتا." مستوى وع النفسية ص1995األبناء ،124.(  
  و تحليل و تفس و مناقشة نتائج الفرضية الثانية: عرض -5-5-2
ي  بت عد عن التعليم بمركزي ن املتمدرس التالميذ ن ب الطموح مستوى فروق توجد ": ع نصت ال بجاية و و وزو
س."  ا  باختالف
اختبار  بحساب قمنا الفرضية ذه اإلحصائية  tالختبار الداللة مستوى عند ن مستقلت ن ت تتمثل α  =0.05لعي و .
) ور الذ عينة ن ت (142العي اإلناث عينة و (160 : التا دول ا تو النتائج و ،(  
س الداللة اإلحصائية للفروق  درجات .5 جدول    مقياس مستوى الطموح حسب ا
س ا أفراد  متغ عدد
  العينة
املتوسط 
ي سا   ا
االنحراف
  املعياري 
درجة  tقيمـــة
ة  ر   ا
الداللة مستوى
ة  سو   ا
مستوى 
  الداللة 
  الداللة 
ور   14.003 102.63 142 الذ
دالة  0,05  0.482  300  0.704-  غ
 15.543 103.84 160 االناث
ي  بت عد عن التعليم بمركزي ن املتمدرس للتالميذ الطموح مستوى فروق وجود الثانية العامة الفرضية توقعنا
اإلناث. و ور الذ ن ب الفروق ذه وجود عدم رلنا يظ السابق دول ا خالل من إليه توصلنا ما س.و ا حسب بجاية، و   وزو
اختبار قيمة بلغت ( )t )-0.704بحيث بـ ا دالل مستوى الداللة0.482وقدر مستوى من أك و توجد 0,05) ال بالتا
البديلة  الفرضية نقبل الفرضية ذه نرفض إذ . الطموح مستوى واإلناث ور الذ ن ب فروق توجد ال إحصائية،أي داللة
املتمدرس  للتالميذ الطموح مستوى فروق توجد "ال ا: مفاد حسبوال ، بجاية و وزو ي بت عد عن التعليم بمركزي ن
س."    ا
وم  فمف "، م لذا ي إيجا وم ملف م امتالك إ إناث و ور الذ ن ب الطموح مستوى فروق وجود عدم تفس يمكن
 ". سلوكه توجه و الفرد طموح مستوى رفع م سا ال امة ال العوامل من نفسه عن املرء فكرة و أحمدالذات يم (إبرا
، زايد التفوق 333،ص1987أبو ر بمظ ن ر يظ ي ل منه بالرفع ن طموح عن ن ع أصبحن اإلناث ون ل ذلك يرجع قد أو .(
ن  س ا من ل تطلعات ادة ز إ أو الرجل مثل ن مثل ياة ا معركة خوض ن قدر ع ن لي ور الذ ومنافسة والتحدي
مرموقة اجتماعية انة م تمع. إ   ا
ي وزو و بجايةمستوى الطموح لدى  ن بمركزي ت عد املتمدرس   تالميذ التعليم عن 
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) ات بر اد ز دراسة مع الدراسة ذه نتائج (2008وتتفق األسود فايز ودراسة باندي  2003) دراسة مع أيضا تتفق ،كما (
)2002) بوفاتح محمد دراسة مع تختلف الطموح.و مستوى ن س ا ن ب فروق وجود عدم وجود2005) ت أث ال (
ن س ا ن ب الطموح مستوى ( فروق م شاكر عمر ن حس دراسات مع أيضا ،وتختلف اإلناث و2000لصا (
) يانكس و ور. 2004مار الذ لصا ن س ا ن ب الطموح مستوى فروق وجود ت أث ال ( 
  وتحليل و تفس و مناقشة نتائج الفرضية الثالثة: عرض -5-5-3
التال  ن ب الطموح مستوى فروق توجد ا:" مفاد ال بجاية و و وزو ي بت عد عن التعليم بمركزي ن املتمدرس ميذ
 ". الدرا املستوى  باختالف
اختبار  بحساب قمنا الفرضية ذه مجموعات  (F-test (one Way ANOVAالختبار عدة و واحد ع تا ملتغ اختبار و ،
ا ات املستو تلف العينة أفراد ن ب الفروق الختبار عليه اعتمدنا و مستقلة. (السنة  3لتعليمية  3و  2و  1مجموعات
اإلحصائية الداللة مستوى عند   . α=0.05ثانوي)
دول    الداللة اإلحصائية للفروق  درجات مستوى الطموح حسب املستوى الدرا . 6 ا
درجة fقيمة  العينة  الفرضية 
ة  ر   ا
الداللة مستوى
ة  سو   ا
مستوى 
  الداللة 
  الداللة 
ن الفروق ب الطموح مستوى
الدرا املستوى باختالف   التالميذ
دالة  0.05  0.575  301  0.554  302   غ
عن  ن و الت و التعليم مركز ن املتمدرس للتالميذ الطموح مستوى فروق وجود الثالثة العامة الفرضية توقعنا
دول  ا خالل من إليه توصلنا .وما التعلي املستوى ،حسب ات عد املستو ن ب الفروق ذه وجود عدم ر يظ السابق
الثالثة.   التعليمية
اختبار  قيمة بلغت (f )0.554بحيث بـ ا دالل مستوى وقدر الداللة 0.575) مستوى من أك و توجد 0,05) ال بالتا
إحصائية الثالثة( داللة التعليمية ات املستو ن ب فروق توجد ال م 3و2و 1،أي الفرضية ثانوي) نرفض .إذا الطموح ستوى
،حسب  بجاية و وزو ي بت عد عن التعليم بمركزي ن املتمدرس للتالميذ الطموح مستوى فروق توجد ا: مفاد وال الثالثة
 ". التعلي   املستوى
،ف ا إل ت ي ال ماعة با مباشرا ا تأث يتأثر الفرد ،"فطموح األسري الدعم إ ب الس يرجع إطار وقد ينمو و
فنجد طموحه، مستوى ع حياته بداية منذ تؤثر االجتماعية شئة الت فعملية واألصدقاء، واملدرسة األسرة شمل اجتما
 ، يوسف (محمد اد." واالج د ا إ م أبنا دفع ق طر عن الفرد طموح مستوى تن الذين  32:  1980األسرة ).فالتالميذ
ة أسر ئة ب م  عشون آلرا تص و ة حر ل ب م أنفس عن بالتعب م ل سمح و والتقبل والعطف نان وا ب ا سود
ع األطفال ساعد عوامل ا ل ، اد ا العمل و والصدق واإلخالص األمانة ع م وتر م داف أ بناء م شارك و م ار وأف
إنجا يرتفع و تمع ا مع و م ذوا مع ن متوافق شئوا ي ب أن با مشبع مناخ شأ ي الذي فالطفل " م، طموح مستوى و م ز
أن  ة ،حر املغامرة ة حر لديه ون ت فاألول ـ رمان با مشبع مناخ شأ الذي الطفل ا يتمتع ال ات مم له ون ت الدفء و
من  ن اآلخر و نفسه يقبل أن ، يتعلم أن فرصة لديه ون ت وأن أخرى مرة حاول فيفشل،و شعورا يحاول ب ا ده يز حوله،
و ذاته عن إيجابيا وما مف ون ي ا والفشل،وم اإلحباط عن الناجمة ل املشا والتوافق،ومقاومة التكيف ع قدرة و باألمن
ب ، ن حس املؤمن عبد طموحه."(محمد مستوى من يرفع ثم ومن ا، قدر حق ا   )171س:-يقدر
دة باحمد   زوليخة طوطاوى مبدوعة  ، جو
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الدراس ذا ا إل توصلنا ال يجة الن (و األسود فايز دراسة نتائج به جاءت ما مع تماما تتفق تصرح2003ة وال (
تلفة.  ا الدراسية ات املستو طلبة ن ب الطموح مستوى فروق وجود   عدم
  خاتمة:   -6
ل  واملساعدة ان م ل نت االن شبكة توف وضرورة واملتعلم املعلم ن ب التواصل غياب عد عن التعليم يتم
سمح  لم ملن التعليم للمواصلة ثانية فرصة عد عن التعليم يبقي الشروط ذه ل رغم املتعلم، ع ي الذا واالعتماد وقت
إ السيما النظامي للتعليم الظروف اجتيازله ع ساعد ال النفسية العوامل أحد عت عال،الذي طموح بمستوى سم ا ذا
و الدراسة و ياة ل اإليجابية النظرة السمات من بمجموعة فتمتعه ، الدرا مساره التلميذ تصادف ال العقبات ل
الطموح ص ال سمات ا ل النفس ع االعتماد و املسؤولية تحمل و ده املثابرة تز بل العقبات ره تق ال الطموح ص وال ،
وإصرارا.    قوة
إ  أدت ال األسباب أحد ون ي قد بالعكس بل التالميذ طموح ع إيجابا يؤثر عد عن التعليم أن القول يمكن إذا
عد،ع عن التعليم لتالميذ خصصا أعد الذي الطموح مقياس تطبيق عد إليه توصلنا ما ذا و قدرت ارتفاعه، 302عينة
أن  النتائج رت أظ و تلميذة، و ن 55.96تلميذ ب الطموح متغ فروق وجود عدم وكذلك مرتفع، م طموح مستوى م م ٪
ثانوي).  ثالث و ي ثا و أول التعليمية( ات املستو حسب كذا و اإلناث و ور   الذ
التوصيات  من بمجموعة خرجنا الدراسة ذه خالل من   التوصيات:
 ن. إجرا و الت و التعليم إ دف ة و تر مؤسسة ا باعتبار عد عن ن و الت و التعليم مراكز عن دراسات  ء
  .التعليمية العملية إنجاح م م عامل باعتباره الطموح مستوى عن معمقة دراسات  إجراء
  التخ أو املالئمة س التدر طرق حيث من التالميذ ؤالء لتوجيه لفة م يئات شغيل ب كيفية نو أو املتوفرة صصات
التوجيه.  تتطلب ال األمور من ذلك غ إ يل،  ال
 
  : قائمة املراجع  -
زايد( أبو أحمد يم ة:1987إبرا اإلسكندر التوافق. و الذات ولوجية امعية. ).سي ا املعرفة  دار
هللا( عبــد أحمــد زايــد بــالقــدرات 1999أبو عالقتــه و الطموح ـــــــتوى ـــ مســ ـــة ـ ــ ـ ــ ـــ قطــاع).دراســ و رطوم ا واليــة ــة الثــانو املرحلــة طلبــة لــدى ــة ــار االبت
التكنولوجية. و للعلوم السودان السودان:جامعة شورة. م غ ماجست .رسالة   غزة
جري( التو العز2002أسماء عبد مكتبة اض: شورة.الر م دكتورا .رسالة االجتما الطموح أنماط و ددة ا االجتماعية ات العامة).املتغ   ز
ور( شـــ ع ود و  1997جليل شـــر لل املعارف مؤســـســـة : وت ب . األو .الطبعة امل و ــ ـ املدر التوجيه صـــعيد ع م أبنا مســـتقبل ل األ تأث .(
. ع   التوز
سات لعو الدين ومة.2002(جمال دار زائر: اإلداري.ا التطور و التنظي السلوك .( 
) ــ م شــاكر عمر .مجلة 2003حســن ات املتغ ببعض وعالقته باألردن د إر مدينة ثانوي ي الثا الصــف طلبة من عينة لدى الطموح ).مســتوى
ة.العدد بو ال البحوث ص24مركز  .215-183.ص
) ب الغر ة نفسية1990رمز دراسة التعلم . ية–) ة.-تفس املصر األنجلو مكتبة : رة القا . ية  توج
ــــات ــ بر ــــاد ــ .2004( ز ات املتغ ببعض ــــا ــ وعالق ــــة املفتوحــ ــــدس القــ ــــة ــــامعــ جــ ـــــة طلبـ ــــدى ـ لـ الطموح ـــــتوى ـ ــ ـــ بمســ ــــذات الــ وم مف ــــة ).عالقــــــة ــالــ ـ ــ ــــــ ـــ ــــ رسـ
. املفتوحة القدس ن:جامعة .فلسط  ماجست
) م م محمد الطباعة.2006سامي و ع التوز و شر لل ة املس دار : عمان عة. الرا النفس.الطبعة وعلم بية ال البحث  ).منا
نظمية ().1993( سرحان .العدد عة السا .السنة النفس علم .مجلة ن االجتماعي ن لألخصائي امل الر و الطموح مستوى ن ب .28العالقة (  
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بدوي( حافظ ناء و الصديقي عثمان ديث.1999سلوى ا ام ا املكتب : ة اإلسكندر . االتصالية العملية عاد  ).أ
محمد  يم إبرا يم(س .العدد 2012إبرا بية ال لية .مجلة ة الثانو املرحلة طالب من عينة لدى الطموح بمستوى ا عالق و الضغوط .ص 92).
 348-217ص
أحمد امل .1999(س للكتاب ة اإلسكندر مركز : ة اإلسكندر التطبيق. و ة النظر ن ب الطفل ية تر  ).أساليب
العــال عبــد ـــــيــد ــ ـ ــ تمع).دينــاميــة  1976( ســ ا من نمــاذج ــــادي ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ االقتصـ و االجتمــا ــــتوى ـــ ــ ــ املسـ ـــوء ــ ــ ـ ــ ضــ الطموح ــــتوى ـ ــ ـــ ومســ القيم ن ب العالقــة
. الشمس ن ع رة:جامعة دكتورا.القا  املصري.رسالة
عوض محمود امعية1986(عباس ا املعرفة دار : ة اإلسكندر . االجتما النفس علم .( 
) نيطي ا الرحيم ودة2004عبد ا .).معاي املفتوح للتعليم ية العر الشبكة شورات م : .عمان عد عن التعليم و املفتوح التعليم النوعية  و
) كفا الدين ي.1999عالء العر الفكر دار رة: القا . األو الطبعة األسري. النف العالج و  ).اإلرشاد
) هللا نصر الرحيم عبد ا2010عمر اإلنجاز و التحصيل مستوى ي تد .(. وائل دار . الثانية الطبعة وعالجه. أسبابه  ملدر
الفتاح عبد .1984(اميليا ية العر ضة ال دار : وت ب صية. ال و الطموح  ).مستوى
) ية أبوس واد ا عبد وعواد سن ا محمد ي الثقافة.1990اللقا دار عمان: الصفي. والتعليم التعلم .( 
يوسـف ميدانية 1980(محمد االقتصـادي ).دراسـة املسـتوى ضـوء األبناء طموح بمسـتوى االجتماعية شـئة الت الوالدية ات االتجا عالقة
. شمس ن ع جامعة : رة القا . شورة م غ ماجست .رسالة االجتما  و
ن(ب حس املؤمن عبد ام-محمد ا الفكر دار : ة اإلسكندر . النفسية األطفال  س).مشكالت
ز  مصطفى .-دان(بمحمد امعية ا املطبوعات ديوان زائر: ا . العام التعلم لتلميذ ة و تر ولوجية سي دراسة  س).
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